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Abstract 
Local authorities, to be recognized in law, must have the full capacity to exercise initiative 
in  all  areas,  based  on  relative  financial  autonomy,  which  always  tends  to  increasingly 
higher levels, but it is very hard to achieve them. 
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Structura  bugetelor  locale  arată  gradul  de  autonomie  al  administraŃiei 
locale  faŃă  de  puterea  centrală   i  legăturile  existente  între  diferite  administraŃii 
teritoriale.  
  Bugetul local îndepline te un rol complex, care decurge din rolul general al 
bugetului  de  stat,,  prin  faptul  ca  bugetul  local,  îndepline te  rolul  financiar  de 
mobilizare a resurselor  i de redistribuire a acestora pe plan local în funcŃie de 
sarcinile care revin fiecărei unităŃi administrativ teritoriale.  
Rolul  economic  al  bugetului  local  se  află  în  strânsă  legătură  cu  rolul 
financiar, deoarece motivaŃia descentralizării financiare se bazează pe posibilitatea 
stabilirii unei corelaŃii mai strânse între deciziile de efectuare a cheltuielilor publice 
 i costul real al resurselor implicate.  
  Din punct de vedere socio cultural, bugetul local ocupă un rol important  i 
astfel sunt regăsite cheltuielile cu învăŃământul care fac parte din administraŃiile 
locale. Bugetele locale contribuie la finanŃarea activităŃilor culturale, dar  i cele de 
natură socială cum ar fi asigurarea locuinŃelor de tip social pentru cei cu venituri 
foarte mici, acordarea asistenŃei sociale, protejarea sănătăŃii prin reŃeaua de spitale 
regionale, asigurarea ordinii publice  i a bunăstării publice.  
  Bugetul local poate îndeplini  i un rol politic, prin stabilirea impozitelor  i 
a contribuŃiilor locale.  
  Rolul   i  modul  de  îndeplinire  a  prevederilor  bugetare  depind  în  mare 
măsură de relaŃiile existente între diferitele bugete locale  i între acestea  i bugetul 
central, deoarece fluxurile băne ti  i financiare ce se desfă oară între comunităŃi 
influenŃează activitatea economică  i financiară în plan local.  
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Definirea  i caracteristicile autonomiei locale.  
  În DicŃionarul explicativ al limbii române, autonomia este definită ca fiind 
„drept al unei entităŃi de a se administra singură în cadrul unui stat condus de o 
putere centrală”.  
  „Autonomia locală” este concepută în context european ca un element al 
„principiilor democratice comune tuturor statelor membre ale Consiliului Europei”, 
care  prin  reglementarea  ei  legală   i  aplicarea  concretă,  face  posibilă 
descentralizarea puterii.  
  Conceptul  de  autonomie  locală  a  fost  definit  prin  intermediul  Cartei 
europene pentru autonomie locală, semnată în 1985 la Strasbourg  i redactată din 
iniŃiativa ConferinŃei permanente a puterilor locale  i regionale din Europa. Art. 3 
al Cartei define te în felul următor conceptul de autonomie locală: 
„Prin  autonomie  locală  se  înŃelege  dreptul   i  capacitatea  efectivă  ale 
autorităŃilor administraŃiei publice locale de a soluŃiona  i de a gestiona, în cadrul 
legii,  în  nume  propriu   i  în  interesul  populaŃiei  locale,  o  parte  importantă  a 
treburilor publice”.  
  „Acest drept se exercită de consilii sau adunări, compuse din membri ale i 
prin vot liber, secret, egal, direct  i universal, care pot dispune de organe executive 
 i deliberative care răspund în faŃa lor. Această dispoziŃie nu aduce atingere în nici 
un fel posibilităŃii de a recurge la adunări cetăŃene ti, referendum sau orice altă 
formă de participare directă a cetăŃenilor, acolo unde aceasta este permisă de lege”.  
  CompetenŃele  de  bază  ale  autorităŃilor  publice  locale  sunt  prevăzute  de 
ConstituŃie  sau  de  lege.  Totu i,  această  dispoziŃie  nu  împiedică  atribuirea  unor 
competenŃe  autorităŃilor  administraŃiei  publice  locale,  în  scopuri  specifice   i  în 
conformitate cu legea.  
AutorităŃilor  administraŃiei  publice  locale  le  este  recunoscută,  în  cadrul 
legii, capacitatea deplină de a  i exercita iniŃiativa în toate domeniile ce nu sunt 
excluse din cadrul competenŃelor lor sau care nu sunt atribuite unei alte autorităŃi. 
ExerciŃiul responsabilităŃilor publice trebuie să revină acelor autorităŃi care sunt 
cele mai apropiate de cetăŃeni. AutorităŃile administraŃiei publice locale trebuie să 
fie consultate, în timp util  i în mod adecvat, în cursul procesului de planificare  i 
de luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc în mod direct.  
  AutorităŃile administraŃiei publice locale trebuie să poată stabili, ele însele, 
structurile lor administrative interne, în vederea adaptării acestora la nevoile lor 
specifice   i  asigurării  unei  gestiuni  eficiente.  Statutul  personalului  autorităŃilor 
administraŃiei publice locale trebuie să permită o recrutare de calitate, fondate pe 
principii de merit  i de competenŃă; vor fi prevăzute în acest scop, condiŃii adecvate 
privind  pregătirea,  remunerarea   i  afirmarea  profesională.  Orice  control 
administrativ asupra activităŃii autorităŃilor administraŃiei publice locale nu poate fi 
exercitat decât în formele  i în cazurile prevăzute de ConstituŃie sau de lege. Orice 
control administrativ asupra activităŃii autorităŃilor administraŃiei publice locale nu 
trebuie  să  privească  în  mod  normal,  decât  asigurarea  respectării  legalităŃii   i  a 
principiilor constituŃionale. Controlul administrativ poate să includă un control de  
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oportunitate, exercitat de către autorităŃile ierarhic superioare, în ceea ce prive te 
sarcinile a căror executare este delegată administraŃiei publice locale.  
Autonomia finanŃelor publice locale 
  ComunităŃile locale reprezintă colectivităŃi umane, delimitate teritorial din 
punct de vedere politic  i administrativ, care au autorităŃi publice diferite de cele 
ale statului. Există  i un alt argument puternic,  i anume acela conform căruia, 
comunităŃile  locale  î i  cunosc  posibilităŃile  proprii  privind  resursele  băne ti  de 
provenienŃă publică  i, mai ales, nevoile privind cheltuielile ce trebuie acoperite 
pentru producerea de servicii publice pe plan local.  
  În  statele  democratice,  administraŃia  locală  se  bazează  pe  principiile 
descentralizării  i autonomiei locale.  
  Problema  consolidării  autonomiei  locale  este  o  preocupare  universală, 
statele  democratice  contemporane  fiind  interesate  de  aplicarea  principiului 
descentralizării  serviciilor  publice,  prin  transmiterea,  prin  lege,  a  mai  multor 
competenŃe organelor puterii  i administraŃiei locale.  
  Autonomia locală se manifestă pe mai multe planuri  i anume: 
   planul capacităŃii juridice 
   planul instituŃional 
   planul autonomiei decizionale.  
Pe  „planul  capacităŃii  juridice”,  colectivităŃile  teritoriale  locale  sunt 
subiecte de drept distincte, având propriile interese publice.  
  Pe  „plan  instituŃional”,  ele  dispun  de  autorităŃi  administrative  proprii, 
exterioare aparatului administrativ statal.  
  Pe „planul autonomiei decizionale”, aceste autorităŃi proprii au competenŃe 
proprii  i i au decizii în interesul colectivităŃilor pe cale le administrează.  
  De  asemenea,  autonomia  nu  poate  fi  reală,  efectivă,  fără  prezenŃa 
autonomiei  în  planul  mijloacelor  umane,  materiale   i  financiare,  colectivităŃile 
teritoriale locale dispunând de proprii funcŃionari publici, de autonomie financiară, 
în  special  sub  aspectul  stabilirii   i  încasării  de  impozite   i  taxe  proprii   i  al 
existenŃei unui buget propriu. În condiŃiile unor modele de organizare locală extrem 
de variate, este dificil de cuantificat gradul de descentralizare (autonomie locală). 
Totu i, în literatură  i în practică s au conturat trei tipuri de sisteme administrative 
care pot conferi substanŃă indicatorului amintit astfel: 
   „sistemul  autonomiei  complete”,  care  conferă  libertate  deplină  comunităŃilor 
locale în a  i administra activităŃile, fără amestec din partea autorităŃii centrale; 
   „sistemul  autonomiei  limitate”  potrivit  căruia  autorităŃile  locale  au  sarcina 
soluŃionării problemelor  principale ale  comunităŃii, iar autoritatea  centrală  are 
numai anumite atribuŃii de control, în limite expres prevăzute de lege; 
   „sistemul tutelei”, în care autoritatea centrală dispune de competenŃă generală în 
rezolvarea problemelor de interes local.  
Se pot distinge trei elemente ale autonomiei locale, care definesc în plan 
logic  conŃinutul  conceptului:  elementul  organizatoric,  elementul  funcŃional   i 
elementul gestionar. Astfel, în România, legea privind administraŃia publică locală 
arată că:   
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„Autonomia  prive te  organizarea   i  funcŃionarea  administraŃiei  publice 
locale,  i reprezintă dreptul  i capacitatea efectivă a administraŃiei publice locale de 
a  rezolva   i  gestiona,  în  nume  propriu   i  sub  responsabilitatea  lor,  o  parte 
importantă  a  treburilor  publice,  în  interesul  colectivităŃilor  locale  pe  care  le 
reprezintă. Prin colectivitatea locală se înŃelege totalitatea cetăŃenilor din unitatea 
administrativ teritorială”.  
  „Elementul  organizatoric”,  autonomia  locală  se  manifestă  prin  alegerea 
autorităŃilor administraŃiei publice locale de către electoratul care domiciliază în 
unitatea administrativ teritorială, prin posibilitatea recunoscută consiliilor locale de 
a adopta statutul localităŃii, organigramele  i numărul de personal, de a organiza 
serviciile publice locale  i de a înfiinŃa persoane juridice de drept public.  
  Din  punct  de  vedere  „funcŃional”,  autonomia  locală  se  manifestă,  în 
principal,  prin  competenŃa  consiliilor  locale   i  a  primăriilor  în  rezolvarea 
problemelor  de  interes  local,  fără  intervenŃia  altor  autorităŃi.  În  plan  juridic, 
autonomia funcŃională are două surse normative: una legală  i una regulamentară.  
  Din  punct  de  vedere  „gestionar”,  autonomia  vizează  competenŃa 
autorităŃilor  loca le  ce  decurge  din  calitatea  de  persoane  juridice  a  unităŃilor 
administrativ teritoriale care gestionează patrimoniul local.  
  În scopul  asigurării autonomiei locale,  autorităŃile  administraŃiei publice 
din comune, ora e  i judeŃe elaborează  i aprobă bugetele de venituri  i cheltuieli  i 
au  dreptul să  instituie  i să perceapă impozite   i taxe  locale,  în  condiŃiile  legii 
privind finanŃele publice locale. Autonomia locală este strâns legată de autonomia 
financiară a colectivităŃilor teritoriale locale, adică de problema finanŃelor publice 
locale. Este cunoscut, de altfel, că acele colectivităŃi teritoriale locale, care dispun 
de  o  fiscalitate  proprie  importantă  sunt  într o  situaŃie  puternică,  de  veritabilă 
autonomie.  
  Preocupate de protejarea  i întărirea autonomiei locale, statele europene, 
prin intermediul Consiliului Europei, au stabilit principiile  i regulile de bază ce 
garantează independenŃa politică, administrativă  i financiară a autorităŃilor locale. 
Principiile generale enumerate de Carta Europeană a Autonomiei Locale sunt: 
a) „ColectivităŃile locale  au dreptul”, în cadrul politicii economice naŃionale, la 
resursele proprii adecvate, de care să poată dispune liber, în vederea exercitării 
atribuŃiilor lor; 
b) „Resursele financiare ale colectivităŃilor locale” trebuie să fie proporŃionale cu 
responsabilităŃile stabilite pentru ele prin ConstituŃie sau prin lege; 
c) „Cel puŃin o parte din resursele financiare ale colectivităŃilor locale”, trebuie să 
provină din impozite  i taxe locale; 
d) „Sistemul financiar”, din care fac parte resursele de care dispun comunităŃile 
locale trebuie să fie de natură suficient de diversificată  i dinamică; 
e)  „ProtecŃia  colectivităŃilor  locale”,  mai  slabe  din  punct  de  vedere  financiar, 
impune instituirea unor proceduri de ajustare sau a altor măsuri echivalente care să 
corijeze efectele repartiŃiei inegale a potenŃialelor surse de finanŃare, cât  i sarcina 
financiară ce le revine acestora; 
f) „ColectivităŃile locale”, trebuie să fie consultate, într o manieră adecvată;  
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g) „SubvenŃiile acordate colectivităŃilor locale”, nu trebuie să fie destinate; 
h)  „În  scopul  finanŃării  propriilor  obiective  de  investiŃii”,  colectivităŃile  locale 
trebuie să aibă acces, conform legii, la piaŃa naŃională de capital.  
În  vederea  aprecierii  gradului  de  autonomie  de  care  beneficiază 
colectivităŃile locale, trebuie avute în vedere următoarele: 
   independenŃa deplină sau parŃială în formarea veniturilor; 
   competenŃe în contractarea  i gestionarea împrumuturilor; 
   competenŃe în introducerea  i încasarea de impozite  i taxe; 
   gestionarea deficitului sau excedentului bugetar anual; 
Conform  reglementărilor  legale  în  vigoare,  autorităŃile  administraŃiei 
publice locale au următoarele competenŃe  i răspunderi în ceea ce prive te finanŃele 
publice locale: 
   elaborarea  i aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite; 
   stabilirea, încasarea  i urmărirea impozitelor  i taxelor locale; 
   urmărirea execuŃiei bugetelor locale  i rectificarea acestora, pe parcursul anului 
bugetar; 
   stabilirea  i urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale; 
   administrarea  eficientă  a  bunurilor  din  proprietatea  publică  sau  privată  a 
unităŃilor administrativ teritoriale; 
   angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu  i lung  i urmărirea achitării la 
scadenŃă a obligaŃiilor de plată, rezultate din acestea; 
   administrarea resurselor financiare pe parcursul execuŃiei bugetare; 
   stabilirea opŃiunilor  i a priorităŃilor; 
   elaborarea, aprobarea, modificarea  i urmărirea programelor de dezvoltare; 
   organizarea   i  urmărirea  efectuării  controlului  financiar  de  gestiune  asupra 
gestiunilor proprii  i a gestiunilor instituŃiilor din subordine.  
În scopul descentralizării financiare, conform literaturii de specialitate, sunt 
avute în vedere anumite principii, astfel: 
„Principiul diversităŃii”, explicat pe seama varietăŃii de forme  i a măsurii 
diferite a solicitărilor de bunuri  i servicii publice.  
„Principiul  echivalenŃei”  în  finanŃarea  serviciilor  publice,  explicat  pe 
seama beneficiilor geografice, pe care acestea le aduc cetăŃenilor.  
„Principiul acceptării costului descentralizării”, determinat de diferenŃele 
fiscale  regionale,  care  se  interferează  cu  răspândirea  în  spaŃiu  a  activităŃilor 
economice.  
„Principiul  redistribuirii   i  stabilizării  centralizate”,  impus  de  realitate 
conform căreia comunităŃile locale nu dispun de instrumente macroeconomice.  
„Principiul compensării fluxurilor financiare dintre colectivităŃi”, cauzate 
de transferurile involuntare de venituri, pe seama deosebirilor economice.  
„Principiul  asigurării  serviciilor  sociale  vitale”,  conform  căruia  această 
sarcină cade în seama autorităŃilor centrale. Guvernul trebuie să ofere minimum de 
servicii publice esenŃiale (sănătate, educaŃie, siguranŃă socială) tuturor cetăŃenilor 
Ńării.   
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„Principiul accesului echitabil la resursele financiare publice”, determinat 
de situaŃia unor colectivităŃi locale a căror balanŃă dintre nevoi  i capacitatea fiscală 
este deficitară.  
„Principiul  echilibrului  financiar”,  conform  căruia  repartizarea  între 
nivelurile de autoritate publică ale finanŃelor publice trebuie să asigure exercitarea 
conducerii în limita atribuŃiilor  i competenŃelor ce revin fiecăruia.  
Între procesul de descentralizare  i cel de consolidare a democraŃiei există 
o relaŃie directă. Autonomia locală  i descentralizarea serviciilor publice reprezintă 
garanŃia stabilităŃii unei democraŃii funcŃionale.  
FinanŃele  publice  locale  î i  au  originea  in  autonomizarea  autorităŃilor 
teritoriale,  în  administrarea  comunităŃilor  respective.  Din  punct  de  vedere 
administrativ, se poate vorbi de mai multe tipuri de regimuri juridice: 
   regimul de centralizare administrativă; 
   regimul de desconcentrare administrativă; 
   regimul de descentralizare administrativă (autonomie locală).  
De notat că oricare dintre cele trei regimuri juridice menŃionate nu pun în 
discuŃie unitatea statului, ele neavând în vedere decât administraŃia publică.  
„Regimul  administrativ  centralizat”  recunoa te  existenŃa  unei  singure 
autorităŃi morale, politice  i teritoriale,  i anume statul. În teritoriu, există structuri 
ale  administraŃiei  de  stat  organizate,  numite   i  subordonate  irevocabil  faŃă  de 
centru, fără a avea atribuŃii proprii.  
Inconvenientele  centralizării  administrative  sunt  rezolvate  parŃial  sub 
aspectul eficienŃei administrative în „regimul administrativ deconcentrat”. Cu alte 
cuvinte, autorităŃile deconcentrate adaptează la particularităŃile locale măsurile  i 
ordinele  generale  ale  autorităŃilor  centrale.  Chiar  dacă  sub  aspectul  eficienŃei 
administrative regimul deconcentrat se poate dovedi adecvat, prezentând avantaje 
 i dezavantaje, el  suferă din punct de vedere al  criteriilor democratice. Acestor 
probleme  le  dă  răspuns  cel  de al  treilea  regim  denumit  „administrativ 
descentralizat” sau „regimul administrativ de autonomie locală”.  
Regimul  administrativ  descentralizat  atribuie  colectivităŃilor  teritoriale 
locale, statutul de persoane juridice de drept public, având capacitate  i interese 
proprii, distincte de cele centrale. Descentralizarea administrativă se manifestă pe 
mai multe planuri: 
   în plan juridic, colectivităŃile teritoriale locale sunt subiecte de drept distincte, cu 
propriile interese publice; 
   în plan instituŃional, entităŃile locale dispun de autorităŃi administrative proprii, 
exterioare aparatului administrativ central; 
   în  plan  decizional,  autorităŃile  locale  au  competenŃe  proprii   i  iau  decizii  în 
interesul colectivităŃilor pe care le administrează; 
   în plan financiar, entităŃile locale dispun asupra stabilirii  i încasării de impozite 
 i taxe  i au bugete proprii.  
Descentralizarea  financiară  îmbracă  două  forme:  una  fiscală  aferentă 
veniturilor  autorităŃilor  locale,  numită  descentralizare  fiscală   i  una  bugetară, 
corespunzătoare cheltuielilor publice locale, numită descentralizare bugetară.   
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